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II. 
Über die oratio Claudii de iure honorum Gallis danda 
und Verwandtes. 
Von 
Herrn Professor Dr. Eduard Grupe 
in H e i d e l b erg. 
In dem geistreichen Pamphlet Senekas1), der „Verkür-
bissung" (Apocolocyntosis) des Kaisers Claudius, liest man 
im Kap. 12 eine Nänie, die beim Leichenzuge des Herrschers, 
dem dieser als Schatten selbst zuschauen muß, zu seinem 
Preise gesungen wird. Darin kojnmen die Verse vor 
'ille Britannos ultra nota 
litora ponti 
dare Romuleis colla catenis 
iussit et ipsum nova Romanae 
iura securis tremer e Oceanum'. 
Die groteske Übertreibung 'ultra nota litora ponti' 
nimmt natürlich in der grotesken Schrift nicht weiter 
wunder. Aber ist es nicht auffallend, daß in der bekannten 
inschriftlich erhaltenen oratio Claudii de iure honorum 
Gallis danda2) vom Jahre 48, die Tacitus ann. XI, 23—25 
einer umstilisierten Wiedergabe gewürdigt und die seiner-
zeit gewiß das größte Aufsehen gemacht hat, der Kaiser 
höchstpersönlich ebenfalls sagt (I, 37ff.): 'iam si narrem 
bella . . ., vereor ne nimis insolentior esse videar et quae-
sisse iactationem gloriae prolati imperii ultra Oceanum' ?3) 
*) Abgedruckt auf S. 225—236 von Büchelers Petronii satirae, 
3. Aufl. Berlin 1895, neuerdings behandelt und als „politische Broschüre" 
bezeichnet von A. Rosenberg in seinem Buche „Einleitung und 
Quellenkunde zur römischen Geschichte", Berlin 1921, S. 103. 
2) S. fontes iuris romani antiqui, ed. Bruns ; septimum edidit 
O. Gradenwitz , Tübingen 1909, S. 195-198 (Nr. 52). 
3) S. Sueton, Claudius, cap. X V I I : 'inter hostilia spolia navalem 
coronam fastigio Palatinae domus iuxta civicam fixit, traiecti et quasi 
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Es ist ganz dieselbe selbstgefällige Übertreibung, wie sie in 
jenen Versen p a r . o d i s t i s c h vorgeführt wird. Aber nicht 
nur die S a c h e wird parodiert, sondern zugleich mit ihr 
auch das W o r t 'ultra'; denn daß es ein L i e b l i n g s w o r t 
des Kaisers war, zeigt sich darin, daß es in der gleichen 
oratio noch dreimal erscheint, nämlich I I 26. 27. und 39., an 
letzterer Stelle besonders ungewöhnlich 'quamvis nihil ultra 
(statt amplius, vgl. VIR . I, 423) quam ut publice notae 
sint facultates nostrae, exquiratur'. 
Wenn in dem Pamphlet, dessen kurzer, gedrungener 
Stil jedem beim Lesen auffällt, sich im Gegensatz dazu das 
Redefragment, das (apocol. cap. 7) dem Kaiser in den Mund 
gelegt ist, von dem .es cap. 5 heißt, er rede 'perturbato sono 
et voce confusa', als ein holpriges Gemengsei von Haupt-
und Nebensätzen — 'quantum intellegi potuit, haec visus 
est dicere' — darstellt: 
'tu scis, quantum illic miseriarum tulerim, cum causí-
dicos audirem diem et noctem, in quos si incidieses, 
valde fortis licet tibi videaris, maluisses cloacas Augeae 
purgare: multo plus ego stercoris exhausi', 
so ist das natürlich Absicht: ein unbehülflicher Stotterer 
(quid diceret nemo intellegebat, cap. 6) wird karrikiert ! Ein 
Blick in die oratio Claudii läßt nun in deren einzelnen Teilen 
ganz ähnliche stilistische Schwerfälligkeiten1) wie in jenem 
Redefragment des Pamphlets erkennen; ich hebe zwei mar-
kante Stellen heraus: 
I, 12£E. : 'is propter temeratum sanguinem, quod patre 
Demarato Corinthio natus erat et Tarquiniensi 
matre, generosa sed inopi, ut quae, tali marito 
necesse habuerit succumbere, cum domi repellere-
domiti Oceani insigne'. Vergi, hierzu S. 475 des 1. Bandes der 'Kleinen 
Schriften' Bücheler s (1915). 
1) Auch H a r d y (Three spanish Charters and other documents, 
Oxford 1912) schreibt (S. 120), von des Claudius edictum de civitate 
Anaunorum (Bruns7, S. 253) ausgehend: 'in style the first part of the 
edict is confused and diffuse, not to the same extend as the speech about 
the Gallic civitas, but allowing some of the same characteristics'. Und 
da meinte Diderot (essai sur les règnes de Claude et de Néron, S. 57): 
Claude s'exprimait avec' élégance, quand il s'était préparé! 
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tur a gerendis honoribus, postquam Romam migra-
vit, regnum adeptus est5; 
I I , 38 ff. : 'quod opus quam, arduum sit nobis, nunc cum 
maxime, quamvis nihil ultra, quam ut- publice notae 
sint facilitates nostrae, exquiratur, nimis magno 
experimento cognoscimus'. 
Also auch in der Stilisierung der aus der Apocol. angeführten 
Stelle eine Parodie! 
Kein Wunder, wenn dem Beobachter der Gedanke 
kommt, es möchte sich die Parodie noch weiter auf Aus-
drücke und Wendungen erstrecken. Sehen wir also näher zu ! 
1. In der Inschrift I, 13. hören wir von dem 'Antiquar5 
Claudius (cf. Seneca, apocol. c. 5: gaudet esse illic philologos 
homines) in einem pedantischen Exkurse1), daß 'propter 
temeratum sanguinem als Sprößling des Ausländers Dema-
ratus und einer einheimischen Adligen Tarquinius Priskus 
habe auswandern müssen. Auch im Pamphlet wird mit 
sanguis operiert und zwar in bezug auf Claudius selbst; 
denn es heißt cap. 9: cum divus Claudius , et divum Augu-
stum sanguine contingat nec minus divam Augustam aviam 
su9.n1 usw. 
2. Das Wörtlein ecce muß auch so etwas wie ein 
Lieblingswort des Kaisers gewesen sein. Zweimal gebraucht 
er es in der oratio zur Einführung von etwas Neuem, so 
II , 9 'ornatissima ecce colonia valentissimaque Yiennensium, 
quam longo iam tempore senatores huic curiae confert' und 
II , 23 'tot ecce insignes iuvenes, quot intueor'. Im Pamphlet 
(c. 11 ) steht entsprechend : 'ecce Iuppiter, qui tot annos regnat.' 
3. Claudius spricht I, 29 der Inschrift von dem dicta-
turae imperium als 'Valentins repertum hoc ipso consulari 
(imperio)' und nennt II , 9 die colonia Viennensium 'orna-
tissima valentissimaque'. Im Pamphlet (c. 7) steht, von 
Herkules gesagt: Claudius ut vidit virum valentem. 
4. Ich gehe so weit, zu glauben, daß in der oratio Claudii 
das II , 8 stehende '(reiciendos) puto seinerzeit, weil in einer 
Staatsschrift stehend, derartig aufgefallen ist, daß es der 
Pamphletist (cap. 4) auch in der 'ultima vox' des Kaisers, 
So R o s e n b e r g auf S. 10 von „Einleitung und Quellenkunde". 
3 Vol. 42 
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in dem erstaunlichen1) rvae me, puto, concacavi me', figu-
rieren läßt. Es ist eben auch ein Lieblingswort des Kaisers 
(s. später!); sonst'stände es nicht in den orationes de de-
curiis iudicum (Nr. 53 bei Bruns7) gleich zweimal, nämlich 
I, 4 (neque enim iniquum2) est, ut puto, hoc . . . iudicare) 
und (so sicher ergänzt) I, 8. Wie raffiniert also von Seneka, 
dies aus seiner juristischen Praxis dem Kaiser geläufig ge-
wordene Wort auch noch in seiner ultima vox aufmarschieren 
zu lassen! Freilich hatte er einen frechen Vorgänger in dem 
Helden der von Sueton (Claudius, cap. XV) erzählten Ge-
schichte : 'Usque eo Claudius eviluit, ut passim ac propalam 
contemptui esset. Excusans quidam testem e provincia ab 
éo vocatum negavit praesto esse posse, dissimulata diu causa, 
ac post longas demum interrogationes : „Mortuus est, inquit; 
puto, licuit."3) 
5. Vielleicht gehört auch das den juristischen Schrift-
stellern so geläufige sane hierher, das sich II, 1 'sane novo 
more usw.' findet. Im Pamphlet erscheint es cap. 5: 'tum 
Hercules primo aspectu sane perturbatus est' und cap. 13: 
'sane non quem velis tibi in tenebrie occurrere'. 
6. II, 2 heißt es mit großer Geste: 'et divus Augustus 
avonculus meus et patruus Caesar' und im Pamphlet (c. 10) 
ruft dieser divus Augustus dem Claudius in seiner Rede zu : 
'tu Messalinam, cuius aeque avunculus maior eram quam 
tuus, occidisti'. Was ist das anderes als Parodie? 
7. In I, 14 liest man 'Tarquiniensi matre, generosa sed 
1) Wirklich so erstaunlich? Erzählt doch Sueton (Claudius, 
cap. XXXII) von Claudius: dicitur etiam meditatus edictum, quo ve-
niam daret flatum crepitumque ventris in convivio emittendi, cum peri-
clitatum quendam prae pudore ex continentia reperisset! 
2) Im Pamphlet c. 14 steht ebenfalls: Claudio magis iniquum vide-
batur quam novum. 
3) Dafür, daß die angezogenen orationes de decuriis iudicum mit 
Recht Claudius zugeschrieben werden, spricht außer dem behandelten 
Vorkommen von puto u. a. folgendes Sprachliche: 1. mit nimium vol-
gatam (fraudem) II, 10 vergi, ed. Claudii de civ. Anauií. Z. 25 'non 
nimium firmam . . . originem' und or. Claudii I, 38 'ne nimio insolentior 
esse videar' ; 2. unum tantummodo consulem III, 18, wozu vergi, ebenfalls 
ed. Claudii de civ. Anaun. Z. 9 'controversie . . ., quae tantummodo inter 
Comenees essent et Bergaleos', s. in diesem Aufsatze S. 37). 
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inopi, ut quae tali marito necesse habuerit succumbere' und 
im Pamphlet (cap. 5) 'Hercules primo aspectu perturbatus 
est, ut qui etiam non omnia monstra timuerit'. 
8. II, 23 sagt der Kaiser 'tot ecce insignes iuvenes, 
quot intueor und II, 32 'si quis hoc intuetur'. Im Pamphlet 
(c. 10) lesen "wir 'non vacat defiere publicas clades intuenti 
domestica mala' und schon vorher (cap. 5) 'diligentius in-
tuenti visus est quasi homo'. 
9. Π, 37 und 38 steht: cum a census novo tum opere 
et inadsueto Gallis ad bellum advocatus esset. An dies 
wunderlich gebrauchte 'advocatus' erinnert wenigstens im 
Pamphlet (c. 14) 'advocatum non invenit'. Ich darf dabei 
darauf hinweisen, daß auch Cod. Iust. 2,13, 1, pr. (Diocletian) 
in einer auszugsweise wiedergegebenen Constitution des 
Claudius steht: divine admodum constituit divus Claudius 
consultissimus princeps parens noster, ut iactura causae ad-
ficerentur ii, qui sibi potentiorum patrocinium advocassent 
(statt etwa adrogassent). 
10. Schließlich: könnte das I, 15 stehende 'odi illud 
Palaestricum prodigium (mit dem Valerius Asiaticus ge-
meint ist, s. Tac. ann. XI, 1—3) hauptstädtischen Ohren 
nicht sonderbar genug geklungen haben, um ein ebenso 
sonderbares 'Saturnalicius princeps'1) (c. 8) bei dem Pam-
phletisten hervorzurufen, dem es dann später allein Martial 
nachgebraucht hat (5, 20, 1; 5, 31, 8; 7, 90, 2 usw.)? — 
Sei dem nun im einzelnen, wie ihm wolle, merkwürdig 
bleibt es auf alle Fälle, daß sich in dem Pamphlet des 
Seneka auf so kleinem Räume so viele Anklänge an jene 
oratio Claudii finden. Sie muß wohl ihrer staatsrechtlichen 
Bedeutung wegen im Vordergrund des Interesses gestanden 
haben, als sie, 6 Jahre vor des Kaisers Ende, gehalten und 
veröffentlicht worden war, und muß mit ihren'sprachlichen 
Besonderheiten oder vielmehr Absonderlichkeiten so auf-
gefallen sein, daß der Satiriker sich ihrer hinterher als Stoff-
quelle bedienen konnte. — 
l ) Vgl. Sueton, Claudius, c. V : 'Tiberius patruus petenti (Claudio) 
honores consularia ornamenta detulit. Sed instantius legítimos flagitanti, 
id solum codicillis rescripsit: Quadraginta áureos in Saturnalia et Sigil-
larla misisse ei'; s. auch B i r t , aus d. Leben d. Antike (1918), S. 192. 
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Das oben (unter 4) erwähnte 'puta' bringt mich darauf, 
daß Kaiser Claudius nicht nur Philolog, sondern auch Jurist 
war: Apocol. c. 12 heißt es 'deflete virum, quo non alius 
potuit citius discere causas . . . quis nunc iudex tot lites 
audiet anno' und Cod. Iust.. II, 13, 1 nennt ihn 'consul-
tissimus princeps'. Wo kam das 'puto' häufiger vor als in 
den (schriftlichen) Äußerungen der iuris consulti ? Verwiesen 
sei auf VIR. Bd. II, wo ich unter 'et' auf S. 530 eine über-
große Menge Stellen zusammengebracht habe. 
Sehen wir zu, ob sich nicht außerdem in der oratio 
j 7 
Claudii allerlei findet, was juristischer Schreibweise ent-
spricht ! Ich verzeichne : 
1. I, 14. 'necesse habere' findet sich im VIR. III, 
pag. 42 ff. mit 82 Stellen angegeben. 
2. I, 25. 'esse coeperunt', s. VIR. I, pag. 774, wo zahl-
reiche Beispiele. 
3. II, 5. quid ergo? s. VIR. II, pag. 521. 
4. II, 12. (diligo) et hodieque (in rebus meis detineo) 
= auch heute noch; dazu vgl. Pomp. dig. I, 2, 2, 43 posuit 
et hodieque exstat pro rostris Augusti. Außerdem Ulp. dig. 
I, 13, 3; Paul. dig. XVIII, 1, 1, 1; Modest, dig. XXXI, 1, 
54, 3. Cod. Iust. 2, 28, 1 (a. 290). 
5. II, 31. destricte causa agenda est, cf. Ulp. dig. III , 
3, 13 'haec sunt destricte deneganda; IV, 4, 7, 8 et destricte 
probandum est; IV, 8, 15, pr.: licet praetor destricte edicat 
sententiam. 
Darauf, daß equidem (I, 2), et quidem (I, 5. II, 37); 
(generosa) sed (inopi) (I, 13); nempe (I, 26); non solum . . . 
sed quoque (I, 37) aus dem VIR. vielfältig belegt werden 
können, will ich kein Gewicht legen. Aber etwas anderes 
ist es doch, wenn ganze Redensarten der oratio Claudii in 
der juristischen Literatursprache wiederkehren: 
1. I, 6 steht 'in quot formas statusque res publica nostra 
diducta sit'. Damit vgl. Ulp. dig. VIII, 2, 11, pr.: seiet se 
formam ac statum antiquorum aedificiorum custodire debere. 
2. II, 27: 'ut vobis digito dememstrem (wie abstrus!) 
solum ipsum . . . mittere'; vgl. Paul. dig. XII, 1, 6 'an 
digito ostendatuf. 
3. II, 30: egressus adsuetos familiaresque vobis pro-
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vinciarum términos; vgl. Pap. Dig. XVI, 3, 24: egreditur 
ea res depositi notissimos términos. 
4. II, 41: nimis magno experimento cognoscimus; vgl. 
Cod. lust. VI, 54, 2 (Marcus): ipsis rerum experimentis 
cognovimus. 
Diese Erscheinung ist nicht einmal auf die bisher be-
handelte oratio Claudii beschränkt. Ich greife zum bereits 
erwähnten edictum de civ. Anaun.1) (Nr. 79 bei Bruns7 ): 
1. Z. 7 ex veteribus controversiis pendentibus, vgl. 
Iavol. dig. X X X X I I I , 5, 5: controversia pendet. 
2. Z. 9. (controversiae), quae tantummodo inter Comen-
ses essent et Bergaleos. W. Ka lb (comment. Woelfflin. 
S. 335: „bekannte Federn in Römischen Kaiser-Reskripten") 
behauptet, dies Lieblingswort Modestins (und, setze ich 
hinzu, Justinians) finde sich vor Gordian nur viermal in 
Reskripten, deren erstes aus dem Jahre 195 sei. Es ist 
das nun also ein Irrtum, wie sowohl diese, als auch die 
aus den orationes de decuriis bereits oben S. 34 angeführte 
Stelle zeigt (Reskript ist hier überall im weiteren Sinne 
genommen). 
Die ganze Stelle lautet: 'cum ex veteribus contro-
versiis pendentibus aliquamdiu etiam temporibus Ti.Caesa-
ris patrui mei, ad quas ordinandas Pinarium Apollinarem 
miserat, quae tantummodo inter Comenses essent, quantum 
memoria refero, et Bergaleos.5 Hardy (a. a. O. S. 127, 
Anm. 9) meint Ί would rather suggest that Claudius was 
correct about the facts and that 'quantum memoria refers' 
was a mere trick of style'. Ich glaube das auch und zwar 
um so mehr, als Seneka auch diese Redensart des geschäf-
tigen Kaisers parodiert; denn cap. 7 der apocol. läßt er ihn 
lächerlicherweise zu Herkules sagen: 'qui me optime nosti; 
nam si memoria repetís, ego eram qui Tiburi ante templum 
tuum ius dicebam totis diebus mense Iulio et Augusto.5 
3. Ζ. 15. in rem praesentem misi. Zu res praesens vgl. 
VIR. V, pag. 145. 
4. Z. 22. Quod ad condicionem . . . pertinet, vgl. 
VIR. I, pag. 148 mit zahlreichen Stellen. 
J ) S. Rosenberg a. a. O. S. 11 und 12. 
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5. Ζ. 27. besonders merkwürdig : 'ita permixtum cum 
Tridentinis, ut diduci ab iis sine gravi splendidi municipii 
iniuria non posait', womit zu vergleichen Ulp. dig. VI, 1, 3, 2 : 
'Pomponius scribit, si quid, quod . . . , ita confusum est 
atque commixtum, ut deduci (diduci Pa) et separari non 
possit'. 
Ist das nun alles blöder Zufall ? Schwerlich ! Schöpft 
der schriftstellernde Kaiser aus der zeitgenössischen und ihr 
dann noch lange Zeit hindurch gleichbleibenden Zunft-
sprache? In vielem gewiß. Aber wie ihm Eigentümliches 
und zugleich Auffälliges zweifellos von Seneka aufgegriffen 
und parodiert ist, so wird, wenn ich recht sehe, ihm auch 
manches von den juristischen Schriftstellern nachgebraucht 
worden sein. 
In Bruns7) ist unter Nr. 78 aufgenommen das edic-
tum de temporibus accusationum. Diese Papyrusurkunde 
ist sowohl von Mit tei s (Hermes, Bd. 32, und Mi t tei s-
Wilcken, Chrestomathie Nr. 371 und S. 280fg.) als auch 
von Dareste (nouv. revue historique de droit français Bd. 22) 
und von Cuq (ebenda, Bd. 23) behandelt und von jenem 
dem Tiberius, von diesen beiden dem Nero zugeschrieben 
worden. Indem ich die von den französischen Gelehrten 
vertretene Ansicht, besonders auf Grund der Ausführungen 
von Cuq, für die richtige halte, bemerke ich, daß auch 
Cuq.für seine Sache Senekas Apocolocyntosis herange-
zogen hat: Die Stellen cap. 12 'deflete virum, quo non alius 
potuit citius discere causas, una tantum parte audita saepe 
et neutra' und cap. 14 'Aeacus homo iustissimus . . . . 
ilium (sc. Claudium) altera tantum parte audita condemnat 
et ait . . setzt er in Parallele zu der von dem neu edi-
zierenden Kaiser (d. i. Nero) aus dem von ihm als 'praedi-
candum' bezeichneten älteren Edikte angeführten Bestim-
mung : 'scirent fore ut altera parte audita servaretur sen-
tentia aut secundum praesentem pronuntiaretur\ 
Wir haben mithin hier ebenso die Vorlage für den bur-
lesken Rechtsprechungsakt bei Seneka wie in der von mir 
bisher behandelten oratio Claudii die für die sprachliche 
Verulkung des unglücklichen Kaisers. — 
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Auf den ersten Blick könnte man, weil es im Eingange 
des von Mitteis, Dareste und Cuq behandelten Edikts 
(Nr. 78 bei Bruns7) heißt 'id quoque iure nobis praedi-
candum puto, vielleicht .nach meiner obigen Ausführung 
über puto daran denken, gerade deswegen das Edikt dem 
Claudius selbst zuzuschreiben. Aber gleich der Eingang 'in 
multis bene factis consultisque divi parentis mei' steht dem 
entgegen. Ich habe nun für die Anwendung dieses von 
Seneka in so unsauberm Zusammenhange prostituierten 
Lieblingswortes des armen Schachers eine andere Erklärung, 
auf die mich Cuq gebracht hat. Wenn nämlich dieser 
meint, da Nero mit seiner scharf zum Ausdruck kommenden 
Billigung das Edikt des Claudius decke, so könne man viel-
leicht „voir dans cet édit une réponse à la satire écrite par 
Sénèque", warum soll ich da nicht annehmen, daß aucli 
jdies verhöhnte 'puto* ganz absichtlich von Nero gebraucht 
ist, von demselben Nero, der nach Sueton (cap. XVIII) 
'etiam ex Britannia deducere exercitum cogitavit,; nec nisi 
verecundia, ne obtrectare parentis glorias videretur, destitit ? 
Somit wäre an unserer Stelle das lächerliche Wörtlein 'puto', 
weit entfernt, für Claudius als Verfasser des Edikts zu 
sprechen, vielmehr ein weiteres Argument dafür, daß wir 
in Nero den Verfasser des edictum de temporibus accusa-
tionum anzunehmen haben. 
Zum Schluß gestatte man mir r^och einige Bemer-
kungen zu diesem Edikt: 
1. Ich wundere mich, daß keiner der bisherigen Bear-
beiter daran gedacht hat, zur Vergleichung das im Cod. 
Iust. 7, 63 (de temporibus . . . apgellationum . . .), 5 
stehende Edikt Justinians heranzuziehen, in dessen § 1 so 
bezeichnend zu lesen ist: 'sancimus, si quidem . . . causa 
fuerit more appellationum transmissa, primum semestre 
spatium in antiqua definitions permanere' (cf. col. I Ende 
im Edikt Neros — 'in Italia sex menses' —). An diese 
antiqua definitio, worunter doch wohl nur unser neronisches 
Edikt zu verstehen ist, erinnert im weiteren Verlaufe des 
überladenen justinianischen Textes mancher vorkommende 
Ausdruck, so 
1. § 4. Anfang : 'si qui apud appellationis iudicem intro-
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ductus sive ex una parte sive cognitionaliter appel-
lationis imponat exordium, deinde relieta ea dis-
cédai'; vgl.col.I. Ζ. 10 des Edikts: 'nec discederent, 
priusquam ad diseeptandum introdueti essent' ; 
2. § 4. Mitte: 'cum adversarius potest et minime prae-
sente appellatore litem exercere, quia hoc speciale 
Privilegium eius est qui appellationi examinandae 
praesidet, posse ex una parte causam dirimere, 
iubemus sententiam contra eum totam in suo 
robore durare et ad effectum perduci' ; vgl. col. I. 
Ζ. 12 des Edikts: 'scirent fore ut altera parte audita 
servaretur sententia aut secundum praesentem 
pronuntiaretur.'1) 
Daß in der Codexstelle noch andere Ausdrücke, wie ζ. B. 
indulgere (la. 4), evenire (1), spatii prolixitate (le), san-
cimus (le), statuta tempora (5) vorkommen, die ihre Gegen-
bilder in dem Neronischen Edikte haben, sei nur nebenher 
bemerkt. 
2. Nach einer mir von Herrn Professor G r a d e n w i t z 
zur Verfügung gestellten Mitteilung des Herrn Professors 
S c h u b a r t in Berlin steht im Papyrus col. I. Ζ. 16 'cum 
[pjraescripto', nicht 'praesipto', wie bisher gelesen wurde. 
3. Auffällig ist die Verbindung des von Mommsen er-
gänzten 'aueupari' (col. I. Ζ. 16) mit dem Infinitiv. Die 
klassischen Juristen (s. VIR. s. v.) gebrauchen das Wort 
nur im eigentlichen Sinne, aber dann mit einem Akkusativ 
der Sache (s. Thes. 1. 1.). Im Anschluß daran sei erwähnt, 
daß im Edikt im bildlichen Sinne noch andere Ausdrücke 
gebraucht werden, die die klassischen Juristen nur im 
eigentlichen Sinne anwenden; dahin gehören (vgl. das VIR.): 
col. I Ζ. 6 fruetum capere; cól. I. Ζ. 14 excidere; col. I . 
Ζ. 17 conivere. 
4. Ebenfalls auffällig ist das nach Analogie von festi-
nato und properato als Adverb gebrauchte und singuläre 
Ich verweise auch auf Cod. Iust. 3, 1 (de iudieiis), 13, 3: 'sin 
autem reus afuerit, iudex, secundum quod veteribus legibus cautum est, 
ex una parte cum omni subtilitate causam requirat' und ebenda § 6: 
'sive autem alterutra parte absente sive utraque (parte) praeaente Iis 
fuerit decisa'. 
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Über d. oratio Claudii de iure honor. Gallis danda u. Verwandtes. 41 
maturato (col. II. Ζ. 12), etwa = quam maturissime, wie 
wir lesen in ganz ähnlichem Zusammenhange im Cod. 
Theod. 11, 30, 3 (a. 315): 'appellationum causas — ita 
audire debes, ut edicto quod super appellationum negotiis 
faciendis iam generaliter constitutum est — (durch unser 
Edikt?) — pareas atque eadem negotia quam maturissime 
ex plices.' 
5. aliquid exilium (col. II. Ζ. 3) hat nichts Auffälliges, 
vgl. aliquid emolumentum bei Tryph. dig. XXXIV, 3,27 und 
Ulp. dig. XI, 7, 12, 4. Im VIR. sind noch 23 Stellen mehr 
für diesen adjektivischen Gebrauch von aliquid verzeichnet. 
6. Bezüglich des 'cum prosecutoribus veníant' (col. II. Z. 7) 
sei verwiesen auf Macer dig. XXXXVM, 3,7: 'soient praesides 
provinciarum, in quibus delictum est, scribere ad collegas 
suos, ubi factores agere dicuntur, et desiderare, ut cum pro-
secutoribus ad se remittantur; et id quoque quibusdam 
rescriptis declarator.' 
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